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1 L’A. essaye de décrire une sorte de cérémonie de possession qui se pratique dans l’île de
Ḫārg au sud de l’Iran et qui s’appelle Šayḫ Frayj ou līvā. Cette cérémonie et les croyances
qui y sont liées sont, en principe, une variante, parmi bien d’autres, de la cérémonie et
des  croyances  concernant  les  esprits  zār,  nom  employé  quelquefois  pour  désigner
également  la  cérémonie  de  Šayḫ  Frayj.  A  Ḫārg,  on  appelle  ces  esprits  « ahl-e  zamīn »
(habitants de la terre), d’où le titre du livre qui s’oppose à celui d’un autre sur les esprits
possesseurs du Sud, écrit il y a environ cinquante ans par Ġolām-Ḥoseyn Sā ̓edī, et qui
désignait plutôt la communauté des possédés, c’est-à-dire ahl-e havā (Téhéran, 1975).
2 L’ouvrage de l’A. (un jeune musicien de Būšehr) souffre des mêmes défauts que toutes les
études de chercheurs amateurs : le manque de cohérence et d’ordre : parmi la trentaine
de chapitres certains n’ont aucun rapport avec le titre. Malgré tout, il a le mérite d’être
basé  sur  des  observations  personnelles  et  de  présenter  une  variante  du  zār assez
particulier et très peu connue.
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